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Информационни източници в базата данни на ESO 
 





 България: Правителствен портал 
 България: Министерство на външните работи 
 Европейски съюз: Държави в Европа: България 
 Уикипедия: България 
 Великобритания: Министерство на външните работи и въпросите на 
Британската общност (FCO): България (английски) 
o Великобритания и България 
 САЩ: ЦРУ Световна Книга на Фактите (World Factbook): България (английски) 
 САЩ: Държавен департамент на САЩ: България (английски) (google 
преводач) 
 ООН: Данни: Профил на страна: България (английски) (google преводач) 
 Би Би Си новини: Профил на държава: България (английски) (google 
преводач) 
 Световни Търсачки (Search Engines of the World): Европейски Търсачки 
(European Search Engines), Директории и Списъци: България (английски) 
(google преводач) 
 Библиотека на факултета по славянски и източноевропейски науки към 
Лондонски университетски колеж (UCL): Интернет ресурси за България 
(английски) (google преводач) 
 Намерете уебсайтове с информация за България чрез Гугъл 
 The Guardian: Новини от света: България (английски) (google преводач) 
 Encyclopaedia Britannica: Световни данни: България (английски) (google 
преводач) 
 NationMaster: Начална страница: Информация за страната: Профили: 
България (английски) (google преводач) 
 
Селско стопанство – информация 
 
 България: Министерство на земеделието и храните 
 България: Българска агенция по безопасност на храните 
 Организация по прехрана и земеделие (FAO): Профил на държавата и 
информационна система от географски карти: България (английски) (google 
преводач) 
 ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие): 
Документация за България: Земеделие, Храни и Рибарство (английски) 
(google преводач) 
 Европейска Комисия: Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските 
райони”: Земеделие и развитие на селските райони  
o Файлове за страната: България 
 Европейска комисия: Европейска мрежа за развитие на селските райони 
(ЕМРСР): България 
 Европейска Комисия: Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските 
райони”: Разширяване: Досие на държавата [архивирана информация за 
периода преди приемането на страната в Европейския съюз] (английски) 
(google преводач) 
 АгроМрежа: Информация за страна: Изберете страна (английски) (google 
преводач) 
 Органична Европа (Organic Europe): Органично фермерство в европейските 
страни: България (английски) (google преводач) 
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Политика на конкуренцията – информация 
 
 България: Комисия за защита на конкуренцията 
 Русков и колеги:Конкурентно право в България 
 CUTS International: Режими на конкуренцията в света: България [2006] 
 
Култура и език – информация 
 
 България: Министерство на културата 
o Държавни агенции 
 Европейска Комисия: Регионални и малцинствени езици: Езици в Европа 
(английски) (google преводач) 
 Европейска комисия: Програми: Креативна Европа: Инструменти: Бюра на 
Креативна Европа: България (английски) (google преводач) 
 ЮНЕСКО: Списък на световното културно и природно наследство:България 
(английски) (google преводач) 
 Съвет на Европа/Европейски институт за сравнително културно проучване 
(ERICarts): Културни политики в Европа: България (английски) (google 
преводач) 
 Съвет на Европа: Преглед на национални културни политики: национален 
доклад ; експертен доклад (английски) (google преводач) 
 Летен институт по лингвистика(SIL International): Етнолог (издание): Езиците 
по света: България (английски) (google преводач) 
 
Отбрана и сигурност - информация 
 
 България: Министерство на отбраната 
 България: Министерство на външните работи 
 България: Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) 
 Уикипедия: Национална Разузнавателна Служба (България) 
 Министерство на Отбраната: България в НАТО 
 
Икономика – информация 
 
 ESO: България: Състояние на икономиката 
 България: Министерство на финансите 
 България: Министерство на икономиката и енергетиката  
 България: Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията 
 България: Български Бизнес Вестник (английски) (google преводач) 
 България: Българска Народна Банка 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Икономически и финансови 
въпроси”: България  
o Програми за стабилност и конвергенция  
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически 
съюз“: Данъчни и митнически задължения в България [Изберете страна] 
(английски) (google преводач) 
 Европейска комисия: Европа 2020: в България 
 Европейска банка за възстановяване и развитие: ЕБВР и България 
(английски) (google преводач) 
 Международен валутен фонд: България и МВФ (английски) (google преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: Списък на 
държави: България (английски) (google преводач) 
 Организация на ООН за прехрана и земеделие: Информация за държава: 
България (английски) (google преводач) 
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 Конференция на ООН за търговия и развитие/Световна търговска 
организация: Международен търговски център: България [изберете от списък] 
(английски) (google преводач) 
 Световна търговска организация: България и Световната търговска 
организация (английски) (google преводач) 
 Лондонско училище по икономика и политически науки/Виенски институт за 
международни икономически изследвания(WIIW): Балканска Обсерватория 
(Balkan Observatory): България (английски) (google преводач)  
 Европейска Комисия: Генерална дирекция „Регионална политика”: Европа 
2020: Измерване на постижения: Фактология на страна: България (английски) 
(google преводач) 
 САЩ: САЩ Търговска услуга: Търговско упътване за страна: България 
(английски) (google преводач) 
 
Образование – информация 
 
 България: Министерство на образованието и науката 
 Seas-era:Бенефициенти: Министерство на образованието, младежта и 
науката, България  
 Европейска комисия: Обучение в Европа: Висше образование в България 
(английски) (google преводач) 
 Европейска комисия: Партньорство за младежта: Младежка политика в 
България (английски) (google преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: Документация 
върху България: Образование (английски) (google преводач) 
 Eurydice: Eurypedia – Европейска енциклопедия на Националните 
образователни системи: България 
 Европейския съюз: Вашата Европа: Гражданите: Образование [изберете тема 
тогава държава] 
 Световна банка: Образователни статистики: Всички показатели [изберете 
страна и теми] (английски) (google преводач) 
 Съвет на Европа/ЮНЕСКО/Европейска комисия: ENIC-NARIC (Европейска 
мрежа от информационни центрове за академично признание: Профили на 
държави: България (английски) (google преводач) 
 ЮНЕСКО Институт за статистики: Образование в България (английски) (google 
преводач) 
 Европейска Образователна Директория: EuroEducation: Структура на 
образователната система в България (английски) (google преводач) 
 Nation Master: Образование в България: Статистики (английски) (google 
преводач) 
 Уикипедия: Образование в България 
 
Заетост – информация 
 
 България: Министерство на труда и социалната политика 
 България: Конфедерация на независимите професионални съюзи в България  
 Европейска Комисия: Европа 2020: България  
 Европейска комисия: Европейски служби по заетостта: живот и труд 
(Европейски портал за професионална мобилност): България 
 Eurofound: Начало: Обсерватории: Европейска обсерватория на трудовия 
живот - EurWORK: България  
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: Ключови статистики 
върху заетостта: България (английски) (google преводач) 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Трудова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“: Европейска стратегия за заетост: Национални 
планове за действие (National Action Plans) [изберете година и държава] 
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 Европейска обсерватория по индустриални отношения онлайн (European 
Industrial Relations Observatory online): Информация за държава: България 
(английски) (google преводач) 
 Федерация на европейските работодатели: Заплащане и условия на труд в 
Европа [изберете държава] (английски) (google преводач) 
 Институция на Европейските търговски съюзи: Участие на работници: 
Национални индустриални взаимоотношения: България (английски) (google 
преводач) 
 Международна организация на труда: NATLEX (База данни на националните 
закони на труда, социалната сигурност и съответните човешки права): 
България (английски) (google преводач) 
 
Енергетика – информация 
 
 България: Mинистерство на икономиката и енергетиката 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Енергетика”: ManagEnergy: 
България (английски) (google преводач) 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Енергетика”: Обсерваторията на 
пазара и статистики: Енергийните фактори по страни [избери страна] 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Енергетика”: Националeн план за 
действие за енергията от възобновяеми източници 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Енергетика”: Енергийната  
статистика в джобен формат [отидете на стр. 178 за България] (английски) 
(google преводач) 
 Международна агенция по енергетика: Специфични статистики за държавата 
(английски) (google преводач) 
 Австрия: Австрийска енергийна агенция: enerCEE.net: Профил на държавата 
(английски) (google преводач) 
 Nation Master: Профил на държава: България (английски) (google преводач) 
 Международна агенция по енергетика: Статистика и баланси: България 
(английски) (google преводач) 
 Съединени Щати: Администрация за енергийна информация: България 
(английски) (google преводач) 
 
Околна среда – информация 
 
 България: Министерство на околната среда и водите 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Околна среда”: LIFE:  България 
(английски) (google преводач) 
 Организация по прехрана и земеделие (FAO): Специализирани профили на 
държави: България (английски) (google преводач)  
o Организация по прехрана и земеделие (FAO): Производствена 
сигурност и безопасност на храните: Профили на страни: България 
(английски) (google преводач)  
o Организация по прехрана и земеделие (FAO): Отдел за горите: 
Информация за държава: България (английски) (google преводач) 
o Организация по прехрана и земеделие (FAO): Насоки за хранителен 
режим: България (английски) (google преводач) 
o Организация по прехрана и земеделие (FAO): Риболов и водни култури 
:  България (английски) (google преводач) 
 Европейска агенция за околната среда: 
o Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда 
(EIONET): Информационни източници за страната (английски) (google 
преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: България: Околна 
среда (английски) (google преводач) 
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 Европейска мрежа на ръководителите на агенции за опазване на околната 
среда: България (английски) (google преводач) 
 Европейско бюро по въпросите на околната среда: Членове: България 
(английски) (google преводач) 
 Приятели на Земята Интърнешънал (Friends of the Earth International): 
България (английски) (google преводач) 
 Greenpeace: Bulgaria (английски) (google преводач) 
 
Европейски политики и отношения с Европейския съюз 
 
 България: Министерство на външните работи 
o Постоянно представителство на РБългария към Европейския съюз 
 България: Българска Народна Банка 
o БНБ в ЕСЦБ 
o Единна зона за плащания в евро (SEPA) 
 Уикипедия: България и еврото 
 Европейски съюз: Страни членки: България 
 Европейски съюз: Информационна мрежа „Европа Директно“: България 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските 
райони”:  Политика за развитие на селските райони 20014-2020 г.: България 
(английски) (google преводач) 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Икономически и финансови 
въпроси“: България (английски) (google преводач) 
o Програми за стабилност и конвергенция (английски) (google преводач) 
o България и еврото (английски) (google преводач) 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Регионална политика“: България 
 Европейска комисия: Представителство в България 
o Информационна мрежа „Европейска страна на произход“ : България 
(английски) (google преводач) 
 Европейска комисия: Enterprise Europe Network: България (английски) (google 
преводач) 
 Европейска инвестиционна банка: Финансови договори, подписани, 2005-: 
България (английски) (google преводач) 
 Европейски парламент: Информационно бюро: България 
 Съвет на Европа: Държави членки: България [изберете от списък] 
(английски) (google преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: Bulgaria 
(английски) (google преводач) 
 Организация за сигурност и сътрудничество в Европа: Делегации (английски) 
(google преводач) 
 
География – информация и карти 
 
 Световна Банка: България  
 Организация по прехрана и земеделие (FAO): Профили на държави и 
информационна система от географски карти: Карти на държавата 
(английски) (google преводач) 
 Тексаски Университет: Колекция от карти на библиотека Пери-Кастанеда 
(Perry Castañeda Library): Карти на България (английски) (google преводач) 
 Организация на Обединените нации за гори и селско стопанство: България 
(английски) (google преводач) 
 Lonely Planet: Карта на България (английски) (google преводач) 
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Здравеопазване – информация 
 
 България: Министерство на здравеопазването 
 България: Национален център по обществено здраве и анализи 
 България: Национален осигурителен институт 
 Европейски съюз: Твоята Европа: Граждани: Здравеопазване: Национални 
контакти в България 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „ Здравеопазване и безопасност на 
храните“: Обществено здраве: България 
 Световна здравна организация: България 
o Регионален офис за Европа: Информация за държавата (английски) 
(google преводач) 
o Европейската обсерватория за здравни системи и политики: България 
(английски) (google преводач) 
 Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA): 
o Национални стратегии: България  
o Търсене в правни документи [намерете националния закон за 
наркотиците] (английски) (google преводач) 
o Лечение от наркотици - профили: Bulgaria (английски) (google 
преводач) 
o Правен профил: България (изберете държава от падащото меню) 
(английски) (google преводач) 
o Преглед на страна: България (английски) (google преводач) 
 Уикипедия: Здравеопазването в България  
 
Човешки права – информация 
 
 България: Министерство на вътрешните работи 
 България: Министерство на труда и социалната политика 
 България: Национален осигурителен институт 
 Организация на обединените нации: Офис на върховния комисар за правата 
на човека: България [Документи, ратификации и възражения под формата на 
запазени права] (английски) (google преводач) 
 Съвет на Европа: Европейска социална харта: Национални Доклади  
(английски) (google преводач) 
 Съвет на Европа: Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и 
нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ): Държавни 
документи и визи (английски) (google преводач) 
 Съвет на Европа: Венецианска комисия: България (английски) (google 
преводач) 
 Съвет на Европа: Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността: 
Доклад за България (английски) (google преводач) 
 САЩ: Държавен департамент: 
o Доклад относно правата на човека [2014] (английски)  
o Предишни версии (английски) (google преводач) 
o Доклад относно международна свобода на религията [2014] 
(английски)  
o Предишни версии (английски) (google преводач) 
 Европейски съд по правата на човека:  
o Профил на държавата: България (английски) (google преводач) 
o Фактологични брошури посветени на страни 1959-2010 (английски) 
o Нарушения по член и по страна 1959-2011 (английски)  
o Статистика на правни реешения, взети от държавата 1959-2010 
(английски) 
 Репортери без граници: България (английски) (google преводач) 
 Амнести Интернешънъл: Човешките права в различни държави: България 
(английски) (google преводач) 
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 Агенция за бежанците на ООН: Колекция от информация за държави: 
България (английски) (google преводач) 
 Уикипедия: Правата на човека в България (английски) (google преводач) 
 Хюман Райтс Уоч (Human Rights Watch): Доклад за държавата (английски) 
(google преводач) 
 
Интелектуална собственост – информация 
 
 България: Патентно ведомство 
 Световна организация за интелектуална собственост (WIPO): Страни членки: 
България (английски) (google преводач) 
 Европейски офис по патенти: Директория на центровете за патентна 
информация: България (английски) (google преводач) 
 
Инвестиции – информация 
 
 България: Български инвестиционен портал (The Bulgarian Investment 
Gateway) (английски) (google преводач) 
 България: Агенция България Инвест  
 Великобритания: Великобритания Търговия и Инвестиции (UK Trade & 
Investment): Профил на страна: България (английски) (google преводач) 
 САЩ Търговска услуга: Правене на бизнес в България (английски) (google 
преводач) 
 Световна банка: България (английски)   
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие:  България: 
Инвестиране (английски) (google преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: Промишленост и 
предприемчивост: България (английски) (google преводач) 
 
Правосъдие и вътрешни работи – информация 
 
 България: Министерство на правосъдието 
 България: Министерство на вътрешните работи 
 Съвет на Европа: Европейска комисия за демокрация чрез право: Документи 
за България (английски) (google преводач) 
 Съвет на Европа: Групата на държавите, борещи се срещу корупцията 
(ГРЕКО): Доклад за оценка на България [Изберете страна] (английски) 
(google преводач) 
 САЩ: Правна библиотека на Конгреса: Онлайн право: България (английски) 
(google преводач) 
 Европейски съд по правата на човека: Годишен доклад [2016] (английски) 
 Университета в Берн: Международно конституционно право: България  
(английски) (google преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: Подкупи и 
корупция: България (английски) (google преводач) 
 EUDO Обсерватория на гражданството: Граждански закони и политики: 
България (английски) (google преводач) 
 
Живот и труд – информация 
 
 България: Министерство на труда и социалната политика 
 Европейска комисия: Генерална дирекция “Заетост, социални въпроси и 
приобщаване”: EURES: Условия на живот и труд: България 
 Европейска комисия: Генерална дирекция “Преса и комуникации”: Вашата 
Европа [Намерете факт листове със специфична информация за различните 
страни членки]  
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 Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд: 
България 
o Европейска обсерватория на професионалния живот (EUrWORK): 
България 
 Министерство на външните работи и въпросите на Британската общност: 
Пътуване и живот в чужбина: България (английски) (google преводач) 
 САЩ: Държавен департамент: Бюро по въпросите на Европа и Евразия: 
Доклади върху страни: България (английски) (google преводач) 
 JustLanded.com: България (английски) (google преводач) 
 
Медии – информация 
 
 България: Българска национална телевизия 
 България: Българско национално радио 
 България: Българска телеграфна агенция 
 Европейски съюз за радиопредаване (EBU): Организации за радиопредаване 
[изберете страна] (английски) (google преводач) 
 Европейска асоциация на издателите на вестници: Съюз на издателите в 
България  
 Newslink: Европейски вестници: България (английски) (google преводач) 
 Европейски журналистически център (European Journalism Centre - EJC): 
Медиен пейзаж: България (английски) (google преводач) 
 Guardian Newspaper Ltd.-вестник: Guardian Unlimited: Ръководство към 
световни новини: България (английски) (google преводач) 
 Онлайн вестници: Български вестници (английски) (google преводач) 
 ABYZ новинарски линкове: Европейски вестници и новинарска медия: 
България (английски) (google преводач) 
 Radiomap.eu: Балкански полуостров (английски) (google преводач) 
 
Политика - информация (включително избори) 
 
 ESO: България: Политическо положение (английски) 
 ESO: България: Избори (английски)  
 България: Правителствен портал 
o Правителство и министри 
o Държавно устройство 
 България: Конституция 
 България: Народно Събрание 
 България: Президентство 
 България: Централна Избирателна Комисия  
 Уикипедия: Държавно устройство: България 
 Уикипедия: Избори в: България 
 Международна фондация за избирателни системи(IFES): Ръководство към 
избори: България (английски) (google преводач) 
 Национален център за компетентност в научните изследвания (NCCR 
Democracy): Профил на страна: България Изберете от картата (английски) 
(google преводач) 
 САЩ: Правна библиотека на Конгреса: Онлайн право: България (английски) 
(google преводач) 
 Политически ресурси в мрежата: България (английски) (google преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: България: 
Публично управление (английски) (google преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: България: 
Регулаторна реформа (английски) (google преводач) 
 Посолство на България, Вашингтон: Български правителствени офиси и 
агенции (английски)  
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 Политически партии и избори в Европа: Държави: България (английски) 
(google преводач) 
 Bertelsmann Stiftung: Устойчиви индикатори за ръководство : България 
(изберете държава от менюто в дясно) 
 
Обществено управление - информация 
 
 България: Министерство на вътрешните работи 
 България: egov.bg 
 България: Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията 
o eGovernance 
 Европейска комисия: Решения за оперативна съвместимост за европейските 
публични администрации (ISA): 
o Общности: Национална рамка за оперативна съвместимост (Nifo): 
Електронно управление: Информационни справки: България 2015 
 Европейска информационна платформа на публичния сектор (еPSI): България 
(английски) (google преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: Документация 
върху България: Публично управление (английски) (google преводач) 
 
Научни изследвания, развитие и иновации - информация 
 
 България: Министерство на образованието и науката 
 Европейска комисия: Информационна служба за проучване и развитие на 
Общността(CORDIS): Портал за научни изследвания и развитие: Страна 
(английски) (google преводач) 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Изследвания и иновации“:  
o Изследване 2004-2009: България  (английски) (google преводач) 
o Европейска изследователска област 2013: България 
 Европейска комисия: Съюз за иновации: 
o Доклад за конкурентоспособността на Съюза за иновации 2013 
o Състояние на научните изследвания и иновации по страни 2014 
o Страница за България 
 
Регионална и местна информация 
 
 България: Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 Европейска комисия: Евростат: Региони [изберете България от картата] 
(английски) (google преводач) 
 Европейска комисия: Европейски структурните и инвестиционните фондове 
(ESIF): България (английски) (google преводач) 
 Комитет на регионите: Европа в моя регион: България 
 Уикипедия: Области в България 
 Съвет на Европа: Конгрес на местните и регионални власти: Националните 
делегации: България (английски) (google преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: България: 
Регионална селско и градско развитие (английски) (google преводач) 
 Асамблея на европейските региони 
 Пълноправни членове [превъртете надолу за българските региони] 
 Области в България:  
o Благоевград: 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Бургас 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
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 Областна администрация 
o Габрово 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Хасково 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Кърджали 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Кюстендил 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Ловеч 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Монтана 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Пазарджик 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Перник 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Плевен 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Пловдив 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Разград 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Русе 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Шумен 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Силистра 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Сливен 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Смолян 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o София град 
 Уикипедия 
o София област 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
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o Стара Загора 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Търговище 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Варна 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Велико Търново 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Видин 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Враца 
 Уикипедия 
 Областна администрация 
o Ямбол 
 Уикипедия 




 България: Министерство на труда и социалната политика 
 Световна банка: Информация за държава: България (английски) (google 
преводач) 
 Европейска комисия: Eвробарометър [система за търсене] 
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Трудова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“: Твоето прано на социална сигурност: 
Информационен бюлетин на Взаимна информационна система за социална 
защита (MISSOC) [изберете страна]  
 САЩ: Администрация за социално осигуряване (SSA): 
o Проучване, статистики и анализ на политики: България (английски) 
(google преводач) 
o Социално осигурителни програми в целия свят: България [2012] 
(английски)  
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: Документация 
върху: България (английски) (google преводач) 
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие: Обществени и 
социални въпроси: България (английски) (google преводач) 
 Ситеми за социална защита в страните членки на Европейския Съюз и 
Европейската икономическа зона: MISSOC-Информационен Бюлетин 
[изберете страна] (английски) (google преводач) 
 Генерална дирекция „Регионална политика“: InfoRegio: Европейският индекс 
за социален напредък [информация е разпределени по региони във всяка 
страна] (английски) (google преводач) 
 УНИЦЕФ: България (английски) (google преводач) 
 Съвет на Европа: Европейската социална харта: Информационни справки за 




 България: Българска народна банка 
 България: Национален статистически институт 
 Евростат: Профили на държави: България [изберете от списък] (английски) 
(google преводач) 
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 Световна банка: Ключови данни и статистики: България (английски) (google 
преводач) 
 Организация на обединените нации: Статистически отдел: Профили на 
страни: България (английски) (google преводач) 
 ЮНЕСКО: Институт статистики: България [изберете от списък] (английски) 
(google преводач) 
 Nation Master: Статистически данни за България (английски) (google 
преводач) 
 
Туризъм - информация 
 
 България: Mинистерство на икономиката и енергетиката 
 Guardian Newspaper Ltd.-вестник: Guardian Unlimited: Пътуване: България 
(английски) (google преводач) 
 The Telegraph: Дестинации: Bulgaria (английски) (google преводач) 
 Лоунли планет: Представя България (английски) (google преводач) 
 RoughGuides: България (английски) (google преводач) 
 Tripadvisor.co.uk: България (английски) (google преводач) 
 
Транспорт - информация 
 
 България: Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията 
 България: България Еър 
 България: Национална компания "Железопътна инфраструктура" 
 България: Български държавни железници  
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“: 
Статистики: Статистически наръчник 2015 (английски)  
 Европейска комисия: Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“: Данни: 
Безопасност по пътищата "Как се справя вашата страна?" (английски) 
 NationMaster.com: Транспорт: Профил на страна: България (английски) 
(google преводач) 
 Уикипедия: Транспорт в България 
 
Време - информация 
 
 България: Национален институт по метеорология и хидрология 
 Би Би Си център за прогноза на времето: Ръководство за страни: България 
(английски) (google преводач) 
 Би Би Си център за прогноза на времето: Климатично упътване и пет дневна 
прогноза за времето: София (английски) (google преводач) 
 Световна метеорологична организация: Световна информационна служба за 
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